忌避される死と近代的思考　　－　生と死を相対化するためのいくつかの視点　－ by 井村 俊義
































































































































































































































































































































































































































































The self of lnembership and participation
rec】uires a language of coΠlinitlnent,meanings,
skills,concerns,and aspirations.[・…]W[anagerial
language and practices that seek to objectify,
(luantify,and decontextuanze cOnfhct、vith the
nature of caring practices.(Benner, 1989,p.398-
399)
(共同体の一員であ り所属 している自己となるために
は,関わ り,意味,技術,関心,抱負 を表現す るた
めの 「ことば」が必要である.(中略)客観化 し,数量
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【Essay】
The wie・M〆of life【期md deatth i■lthe modeコa worl(■
Di■ierent perspectives lrl a rel[滝ive正電nner
ToshtyoshiIMURAD
1)Nagano College of Nursing
【Abstract】In he ttansition frOm pre―modem to modem times,some researchers and witers ofvariOus nelds wrote many
important texts wheher consciously or not about he passing ofhe era.From hese writings,we can recognize hat we have
experienced not only the change ofthe views on life and deah but also the change Of our temporal awareness and the sense
of belonging to the conlmunity in a relative perspective. Focusing on mainly philosophical,literal,and anhropO10gical
notions of circulating til■e in the ttansition from pre―m dern to modern times,I explore what ttese writings reveal about
time,community and language.By juxtaposing these two periods,I hOpe to render a more complete poirait Of the
relatioRships among he view oflife and deah,circulating time,traditional cOmmunity and form of preselltation,ThЮu811
hese houghts,I also point out he importance of considering the perspective from httratureぅphilosophゝand anthro ology
on nursing research.
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